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EKSPLORASI DUKUNGAN SOSIAL DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR 
PADA MAHASISWA KEPERAWATAN UNIVERSITAS JENDERAL 
SOEDIRMAN 
 




Latar Belakang: Dukungan sosial adalah perilaku yang dilakukan seseorang kepada 
orang dengan tujuan meningkatkan motivasi ataupun semangat dalam bentuk 
dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan informasi maupun dalam 
bentuk dukungan instrumental. 
 
Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
pendekatan metode cross sectional untuk mengeksplorasi bagaimana dukungan sosial 
dosen pembimbing tugas akhir pada mahasiswa Keperawatan Unsoed. Pengambilan 
sampel menggunakan total sampling dengan jumlah responden 57. 
 
Hasil: Hasil analisis menunjukan bahwa terdapat 10 orang (17,5%) yang mendapatkan 
dukungan sosial kategori sangat tinggi, 23 orang (40,4%) mendapatkan dukungan 
sosial kategori tinggi dan 24 orang (42,1%) mendapatkan dukungan sosial dengan 
kategori sedang. Responden dengan karakteristik jenis kelamin mahasiswa mayoritas 
perempuan (86,0%), jenis kelamin pembimbing mayoritas perempuan (78,9%), jumlah 
bimbingan mayoritas sama dengan atau kurang dari lima 31 orang (48%), dan 
mayoritas mahasiswa menggunakan metode bimbingan tatap muka langsung individual 
(42%). 
 
Kesimpulan: Mahasiswa keperawatan yang sedang menyelesaikan tugas akhir 
merasakan dukungan sosial yang diberikan dosen pembimbing tinggi. 
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